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1 Un  sondage  a  été  réalisé  en  juin 1997  par  le  Service  régional  de  l’archéologie  dans
l’emprise  d’un  projet  immobilier  situé  à  l’emplacement  des  anciens  établissements
Laboureurs,  implantés au nord du centre-ville d’Issoudun. Cet ensemble d’immeubles,
dont  une  grande  partie  du  sous-sol,  est  occupé  par  des  caves  modernes  et
contemporaines,  se  trouve à l’extérieur de l’enceinte médiévale,  non loin de l’ancien
couvent des Minimes (XVIIe) détruit à la Révolution. Le sondage pratiqué dans la cour
(côté rue du Nid) présente une succession de remblais modernes et contemporains, et un
niveau de colluvions, entre 1,30 et 1,50 m qui a livré quelques tessons de céramique, très
roulés, appartenant aux époques antique, médiévale et moderne. Un niveau stérile de
limons-sableux gris, très humide (proximité de la nappe), a été atteint à 1,80 m.
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